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Da je svijet postao	globalnim	selom danas čujemo gotovo svakodnevno, na bilo kojoj geo­
grafskoj širini. McLuhanova metafora gotovo da je na mitski zoran način oslikala procese 
koji se zbivaju u suvremenom nam svijetu i kao takva postala je općepoznatom i općeprihva­
ćenom. Ovaj rad istražuje na koje je načine »globalno selo« najavilo globalizaciju.
Marshall McLuhan je inače, već od djela Mechanical	Bride počeo prepoznavati i najav­
ljivati trendove koji će kasnije uistinu postati globalnima: od poruka oglasne industrije, 
promjene recepcije medija koji nam donose poruke, do promjena naših uloga u svijetu…
Cilj ovog rada je istražiti i prezentirati dosege McLuhanove »najave« globalizacije, poseb­
no u djelu Global	Willage, djelu u kojemu je McLuhan (zajedno s Bruceom R. Powersom) 
otkriće trendova pokušao staviti u okvire »četverostupanjske zakonitosti«. Rad želi pojam 
globalizacije motriti u svjetlu McLuhanovih istraživanja odnosa vizualnog i audijskog, u 












































pojmova,	 koordiniranje	 sa	 suvremenim	 znanostima,	 kreativno	 prožimanje	
sa	sviješću	o	novim	tehnologijama.	I	Neil	Postman	u	djelu	Technopoly. The 










































Pokušavajući	 se	 uvijek	 približiti	 određenom	 konkretnom	 predmetu	 istraži­





















Uz Einsteinovu teoriju relativnost, navodeći	i	
interpretirajući	Einsteina:	»’Za	fizičara	pojam	
postoji	 samo	 onda’,	 tako	 na	 jednom	mjestu	
kaže	Einstein,	kratko	i	znakovito	‘ako	je	dana	
mogućnost	da	se	u	konkretnom	slučaju	utvrdi	
pogađa	 li	 taj	 pojam	 ili	 ne	 pogađa’(…)	Filo­
zof	mora	taj	fizičarev	zahtjev	za	konkretnom	
određenošću	 pojmova	 bezuvjetno	 prihvatiti,	
ali	 će	 dakako,	 s	 druge	 strane,	 uvijek	 iznova	
upućivati	 na	 to	 da	 su	upravo	 zadnje	 idealne	
određenosti	 te	 bez	 kojih	 ništa	 konkretno	 ne	
može	biti	mišljeno,	niti	pak	razumljivo.«	Cas-
sirer,	Ernst	Uz Einsteinovu teoriju relativnos-
ti,	Demetra,	Zagreb	1998.,	str.	85–86.
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vision,	 1965.	Citirano	prema:	On McLuhan, 
Forward Through the Rearview Mirror	(Edi­
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metrima	 vizualne	 percepcije.	 McLuhan	 je	
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vi	(dakle,	 tehnika	perspektive	nas	 je	naučila	 takvom	načinu	gledanja)	nova	
tehnika	 četverorazinskog	propitivanja	 fenomena	omogućuje	nam	prisnost	 i	
prisutnost.	Ne	moramo,	dakle,	više	ovisiti	o	jednolinijskim	sustavima	izbaci­
vanja	tek	dijela	značenja	(lika)	na	površinu…




























nom	 slijedu	 i	 na	 temelju	 logičkih	 načela,	
ovisi	o	metafori,	o	kretanju	misli	s	jedne	ra­








la	 taj	 fenomen	 tumači	na	 sljedeći	način:	»U	
zadnjoj	knjizi	Laws of Media McLuhan	raza­
stire	 veoma	 zanimljiv	 pogled	 na	 spomenutu	
dinamiku,	 dinamiku	 koja	 se	 odvija	 u	 četiri	
faze:	prva	je	među	njima	rast	koji	se	razvija	
i	koji	jača	određen	segment	u	sferi	jednog	od	
osjetila;	 druga	 je	 zastarjelost,	 kad	 se	 taj	 se­
gment	ukine	i	tako	izgubi	svoju	moć;	treća	je	
ponovno	uvođenje,	kada	nakon	dugog	vreme­
na	 nešto	 zastarjelo	 ponovno	 uđe	 u	 uporabu;	
četvrta	 i	 zadnja	 faza	 je	 preokret	 koji	 stvara	
novi	raspored,	s	jedne	strane	sličan,	a	s	dru­
ge	suprotan	ishodišnom	stanju.	Tom	tetradom	
McLuhan	 tumači	 bezbroj	 pojava	 suvreme­
nog	života.	Sa	stajališta	je	estetike	forme	taj	
nauk	značajan	poglavito	po	tomu	što	iznovice	
naglašuje	povezanost	 forme	 i	 transcendenci­
je:	 forme	ne	čuče	zatvorene	u	 sebe,	nego	 ih	
neprestano	 goni	 gibanje	 koje	 ih	 transcendi­
ra.	Jedna	od	McLuhanovih	zasluga	je	i	ta	da	
je	 pokazao	da	 to	 gibanje	 nije	 jednosmjerno,	
nego	 da	 se	 odvija	 u	 beskonačno	 raznolikim	




llage. Transformations in World Life and Me­





























Otuda	je	potreban	pomak	od	Media Studies	do	Philosophy of Media.
Prelazak	 s	 usmene	 na	 kulturu	medija	 pisma,	 rezultirao	 je	 pokušajem	 pro­





























































































rone	 štakora	 s	 upravljačkim	 mehanizmom	
malog	 robotskog	 vozila,	 nalazi	 se	 potvrda	





visokopismena	 društva	 imaju	 svoje	 »točke	 gledišta«	 karakteristične	 za	 ci­
vilizaciju	pisma	i	renesansnu	slikovnu	perspektivu.	Elektronički	prostor	in­
formacija,	smatra	McLuhan,	 rastače	 tu	 točku	gledišta	u	svim	oblicima	nje­
nog	pojavljivanja:	mišljenje	postaje	 cirkularno	 i	 policentrično;	 slikarska	 se	
perspektiva	rastače	prema	načinima	gledanja	koje	sve	strane	prikazivanoga	
predmeta	prikazuje	istovremeno	(kubizam).
Društveni	 se	 problemi	 više	 ne	 nameću	 linijski,	 jedan	 po	 jedan;	 društva	 su	
danas	 zatrpana	 tučom	 istovremeno	 padajućih	 aktualnih	 zahtjeva	 koji	 traže	
trenutačna	rješenja…
Ne	mijenja	se,	smatra	McLuhan,	samo	mišljenje.	Isti	proces	pogađa	i	ljudske	



















Električna	 mreža	 uspostavlja	 (otvara)	 čovjeku	 nove	 mogućnosti	 (oblike)	
obrasce	doživljavanja.	Globalna	je	mreža	indikativno	slična	našem	živčanom	





























































stoljeća	 nakon	 objavljivanja	McLuhanove	 knjige	 bestselera	Razumijevanje 
medija.	McLuhanova	je	knjiga	sugerirala	kako	će	nas	elektricitet	početi	oslo­
bađati	 od	 linearnog	 pristupa	mehaničkog	 doba.	Nova	 je	 generacija	mladih	
inzistirala	na	‘novoj	osjetilnosti’.
Globalno	 smo	 umreženi,	 čujemo	 i	 vidimo.	 Ponekad,	 istina,	 poput	meduza	
idemo	naprijed,	a	gledamo	natrag.	Gledamo	u	retrovizor.	Živeći	u	prošlosti	







































postavljenom	 infrastrukturom	za	 istosmjernu	 struju?	Tesla	 je	 dao	 šokantan	
odgovor:	To	će	se	zamijeniti.















gija	 na	 razvoj	 pojedinih	 dijelova	 ljudskog	mozga.16	 War and Peace in the 
Global Village	govori	među	ostalim	i	o	patnjama	uvođenja	novih	tehnologija	













We are hearing almost every day and on each latitude how the world has become a global	vil­
lage. McLuhan’s metaphor in an almost mythical way gives depicts the processes happening in 
our contemporary world and as such has become renowned and recognized. This paper shall 
examine in which ways that “the global village” has announced globalization.
Marshall McLuhan had since The	Mechanical	 Bride started recognizing and heralding the 
trends which would later actually become global: from the messages of the advertising industry, 
the change in the reception of the media which transmit messages to us, to the changes of our 
roles in the world etc.
The aim of this paper is to examine and present the scope of McLuhan’s “heralding” of globali­
zation, especially in the part of The	Global	Village in which McLuhan (together with Bruce R. 
Powers) tries to place the discovery of trends into “four degree legality” frames.
The paper would like to examine the concept of globalization in light of McLuhan’s research of 
the relationship between the visual and audile, within the context of the analysis of the influence 





McLuhanovog	 pisanja	 teksta	 nedokazanoj	
tezi.	Danas	se	upotrebljavaju	animirane	slike	
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